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資料：エネルギーの海外依存度については，国際連合「WorH　EnerBy　Supplie5」
　　石油ρ海外依存度については，OECD「Ou　St直tisti。s」
．（注）．エネルギーの麟鮪臣レ。監う鋒謂
　　石油の海臓醸一玉、油＋編薮響、製購入
出所：「日本のエネルギ「問題」輯年10月．通商産業省
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第2図　わが国の原油地域別，国別輸入比率（昭和47年度）
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資料：通商産業省「石油統計月報」
（注）　（　）内は構成比（％）
出所：「日本のエネルギー問題」48年10月，通商産業省
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